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Penelitian ini berjudul â€œIdentifikasi masalah yang dihadapi santri dan kebutuhan BK di pondok pasantren Baitussabri. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi santri di Pasantren Baitussabri dan upaya pengentasan masalah yang
telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods yaitu menggabungkan dua pendekatan kualitatif dan
kuantitatif. Lokasi penelitian di Pasantren Baitussabri dengan jumlah sampel sebanyak 35 orang santri dan 1 orang ustadh. Teknik
pengumpulan data menggunakan daftar cek masalah (DCM) dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yang
banyak dialami oleh santri adalah masalah agama dan moral berada pada kategori sangat bermasalah (63%), rekreasi hobi dan
kegemaran berada pada kategori bermasalah (46%), masalah ekonomi berada pada kategori bermasalah (43%), masalah kesehatan
berada pada kategori bermasalah (34%), kehidupan sosial keaktifan berorganisasi berada pada kategori bermasalah (29%),
hubungan muda-mudi berada pada kategori bermasalah (29%), kebiasaan belajar berada pada kategori cukup bermasalah (23%),
hubungan pribadi tidak ada masalah (ringan), penyesuaian terhadap sekolah tidak ada masalah, penyesuaian terhadap kurikulum
juga tidak ada masalah. Upaya pengentasan masalah yang dihadapi santri biasanya dilakukan oleh ustadh di pasantren Baitussabri
adalah dengan memanggil santri yang bermasalah untuk diberi nasehat dan peringatan, atau diberikan sanksi seperti gotong royong,
memungut sampah dan membersihkan kamar mandi atau wc. Jika perilaku mereka tidak berubah dan masih melanggar peraturan
pasantren akan dipanggil orang tua dan dikeluarkan dari pasantren. 
